






0.5 mm. vahv. Smk. 35: — pr. yardi.
0.8 » » » 58: — » »
1,6 » » » 130: — » »
ACCOPAC VAHVISTETTU KORKKITIIVIS-
TETTÄ
1/32"vahvuus Smk. 88:—pr. juokseva yardi.
1/16" » » 105: — » i »
KORKKITIIVISTETTÄ LEVYISSÄ
VICTOR-CORBESTOS metalli-tiiviste
9 1/2 x 33 X 1/16" levyissä Smk. 75: — pr. levy
VIGAS CO tiivistetahna
, öunca tuubissa Smk. 12:— pr. kpl.
2 » i » 17:50 » »
8 » » » 40: — » »
»HALLITE» tiivistetahna
1/16"vahvuus Smk. 13: — pr. levy
3/32" » » 20:— » »'
1/8" > » 25: —■ » »
purkeissa Smk. 10: —■ pr. kpl.
VESIPUMPPU TIIVISTETTÄ
»VICTOR» tuotetta
3/16" vahvuus 1/4 I/b. rasiassa Smk. 25: —
3/16" » 1 Lb. » » 90: —
Kovaa konehuopa tiivistettä
Koko rasia Smk. 250: —
1/8" » 1/4 IVb. i » 25: —
1/8" • 1 Lb. » i 90: —
»HALLITE» grafitoitua tiivistettä (Klingerit)
1/32" vahvuus Smk. 240: — pr. m 2
1/16" » » 300:— » »
»HALLITE» metalli-tiivistettä
1/32" vahvuus Smk. 300: — pr. m 2
1/16" » » 400: — » »
Pyöreitä Vulcan fiiberi tiivisteitä
Koko rasia Smk. 25: —
»Vulcan» fiiberiä putkissa
Putki 1/2" x 5/8" pit.,3 1/2 jalk. Smk. 50: —
» l"xl 1/8" » » » 80: —
»1 1/2" x 1 5/8" » » » 100: —
»Vulcan» fiiberiä levyissä
5/64" » » 500: — » »
Rasioissa sisältäen 1 neliöjalka kutakin:
1/64", 1/32", 1/16", 1/8" Smk. 60: —
PYÖREITÄ TIIVISTYSRENKAITA
Avonaiset ulkoreunat
20 mm. ulkoläpimittaan asti Smk. 1: —
30 » » » » 1:50
40 » » » » 2: —
60 » » » » 2:50
70 » » » » 3:50
80 » » » » 5: —
90 » » » » 6: —
Näitätiivisteitäpidämmevastaisuudessa varas-


































































5278A. ... 3: —
52848. ... 4: —
No. Smk.





















5436D. ... 4: —
5443 4: —
5449 5: —






54988. ... 3: 50
5511AK. . 3: 50















Ko. 6010 IJS/jjXl J5/jjX2 1/«x J/, 10:—
»> 60l0Al25 /32 x2
13/3 ,x 5 / 8 10:—
» 9310 2 3/32 X2 17/32 x 3/8 8:—
» 9507 2Vi X 3 x 15:—
» 8501 2 9/32 x 2
5/8 X
n/i 618:50
» 8566 2 VsaX2 3/8 xVa 10:—
Ford T mallia varten Chevrolet 4 silinterinen
No. 101. Kansitiiviste Smk. 20: —
» 8357. Pakoputken tiiviste » 8: —
» 5096. Kaasuttajan laippa » 1:50
No. 562. Kansitiiviste Smk. 18: —
» 602. » » 18: —
» 8166. Pakoputken tiiviste » 2: —
» 8899. » » » 2:50
Ford A mallia varten:
No. 800. Kansitiiviste Smk. 23
» 9800. Pakoputken tiiviste » 3
» 8950. » » » 12
Chevrolet 6 silinterinen:
No. 760. Kansitiiviste Smk. 22: —
» 9850. Pakoputken tiiviste
kaikki yhdessä » 13: —
» 8995. Pakoputken tiiviste
keskiosa » 8: —
» 8996. Pakoputken tiiv. päät » 4:50
» 8997. Imuputki pakoput-
keen » 2:50
» 9463. Sama » 3: —
» 9310. Pakoputken tiivistys » 8: —




















































































































































914 K ... 35: —
917 54: —
920 37: —
982/ D ... 42: —
1000 30: —
1066/ D . 30: —












1478/ D . 70: —
2348/ D . 30: —
2484/ D . 75: —
2741/ D . 68: —
2790/ D . 95: —
3314/ D . 30: —
3976/ D . 75: —
4184/ D . 62: —








203/3/ D . 30: —
205 47: —
205/D. ... 65: —
222 30: —
225 ■ 62: —
227 22: —
247 60: —





































































































































No. Smk. No. Smk. No. Smk. No. Smk. No. Smk.
8397 15:— 8684 6:— 8865 7:50 9372 7:50 9619 6: —
8400 15:— 8689 7:50 8866 20:— 9374 10:— 9621 10: —
8401 2:50 8698 30:— 8866K. .20:— 9375 10:— 9622.... 6: —
8402 3:50 8699 18:— 8873 4:50 9376 7:50 9623 6: —
8414 7:50 8703 5:50 8882 3:— 9393 32:— 9624 3: —
8419 7:50 8709 6:— 8883 36:— 9395 3:— 9625 2:50
8431 28:— 8711 6:— 8885 36:— 9404 16:— 9628 5: —
8434 6:50 8712 18:— 8886 7:50 9406 s:— 9632 5: —
8466 9:— 8720 12:— 8887 30:— 9407 6:— 9649 5: —
8468 12:— 8721 4:— 8891 7:— 9408 3:50 9668/8561. 3:50
8469 48:— 8722 4:— 8892 18:— 9420 20:— 9669 2:50
8470 6:— 8736 6:— 8893 27:— 9424 10:— 9674 11: —
8471 6:— 8741 3:— 8895 30:— 9425 10:— 9678 10: —
8472 3:— 8742 4:— 8898 9:— 9431 s:— 9679 10: —
8474 6:— 8750 24:— 8899 2:50 9432 3:— 9684K. .22: —
8476 24:— 8752 6:— 8900 14:— 9434 10:— 9687 12:50
8481 18:— 8753 17:50 8901 7:50 9435 10:— 9692 7:50
8482 17:— 8758 2:50 8903 21:— 9453 25:— 9715 9: —
8488 10:— 8759 7:50 8906 24:— 9455 3:— 9744 3:50
8493 s:— 8760 3:— 8907 12:— 9456 1:50 9748 9:50
8495 20:— 8763 s:— 8908 3:50 9457 6:— 9749 20: —
8499 21:— 8764 s:— 8911 37:— 9461 9:— 9751 10: —
8500 18:50 8765 4:— 8912 12:— 9463 3:— 9754 2:50
8501 18:50 8766 4:— 8915 10:— 9465 8:— 9775 2:50
8503 2:50 8767 6:— 8916 20:— 9466 12:— 9800 3: —
8507 18:— 8768 6:— 8925 3:— 9467 s:— 9817 2:50
8510 20:— 8769 7:— 8926 92:— 9468 9:— 9818 2:50
8528 6:— 8770 2:75 8932 9:— 9469 9:— 9822 2:50
8536 10:— 8771 2:50 8933 9:— 9470 12:— 9831K. . 6: —
8543 17:— 8772 8:— 8934 20:— 9471 6:— 9832K. . 5: —
8550A.... 8:— 8773 25:— 8937 4:50 9472 6:— 9850 13: —
8551 11:— 8784 17:— 8947 20:— 9477 33:— 12008 ... 7:50
8552 12:— 8786 10:— 8950 12:— 9486 10:— 12009 ... 7:50
8553 12:— 8789 27:— 8952 3:— 9487 10:— 12020K. . 5:50
8554 s:— 8794 s:— 8956 3:— 9488 7:— 12021K. . 7:50
8555 15:— 8797 50:— 8958 3:— 9493 10:— 12022K. . 2:50
8559 50:— 8802 10:— 8959 7:— 9494 s:— 12023K. . 5: —
8560 2:— 8804 20:— 8960 7:— 9499 s:— 12045K. . 10: —
8561/9668 3:50 8805 6:— 8961 7:— 9501 13:— 12049 ... 8: —
8562 45:— 8810 9:— 8962 7:— 9507 15:— 12074R. . 5: —
8563 55:— 8824 6:50 8963 7:— 9511 3:50 12075R. .5: —
8566 10:— 8825 6:50 8964 7:50 9512 10:— 14027 ... 7:50
8572 12:— 8835 6:— 8967 s:— 9513 6:— 15005 ... 13: —
8586 30:— 8836 12:— 8985 9:— 9514 6:— 15006
...
10: —
8588 10:— 8837 6:— 8986 15:— 9517 7:50 15012 ... 13: —
8592/8397 15:— 8838 12:— 8987 7:50 9526 11:— 15014R. . 7:50
8598 12:— 8839 6:— 9596/9603\ R . _ 9531 14:— 16000 ... 18: —
8601 6:50 8840 9:— 8988 /D# 9534 15:— 16003K. . 14: —
8602 38:— 8841 3:— 8989 12:50 9567 18:— 16007 ... 37: —
8603 15:— 8842 3:50 8990 16:— 9568 15:— 16009 ... 25: —
8604 13:— 8843 6:— 8995 8:— 9569 15:— 17055 ... 2:50
8610 6:— 8846 15:— 8996 4:50 9570 15:— 17095 ... 3: —
8616 3:50 8847 20:— 8997 2:50 9590 10:— 17186K. . 2:50
8618 15:— 8851 7:50 9308 15:— 9591 12:— 17250 ... 4:50
8627 25:— 8852 s:— 9309 12:— 9594K. . 6:— 18005K. . 6: —
8632 25:— 8853/9649. s:— 9310 8:— 9595K. . 5:50 18006K. .5: —
8656 18:— 8855 12:— 9313 6:— 9596 6:— 18604K. .8: —
8659 18:— 8859 20:— 9323 4:— 9602 6:— 18764K. .9: —
8666 12:— 8861 60:— 9327 12:50 9603 6: —
8667 18:— 8862 s:— 9359 s:— 9608 3:50
8681 12:50 8863 2:50 9364 33:— 9609 38: —
8683 s:— 8864 3:50 9365 s:— 9618 6: —
Hinnat ovat sitoumuksetta.
A. B. F TILGMANN O. V
